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¿Hay que justificar los bosques?
Valor económico 25 % pob / 3x 1011€
Valor Ambiental: Sº ecosist, biodiv, CO2
Valor Social, cultural
Valor Científico
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Guión
• Introducción
• ¿Qué son los RGF y por qué hay que conservarlos?
• Casos e importancia de la diversidad de los RGF
• Estrategias, Planes 
• Modos de Conservación 
• Ex-situ
• In-situ-> UCG
• Gestión
• Ejemplo
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Introducción:Diversidad
• Diversidad como origen de la necesidad de 
conservación
• Su biología ---> Genética (evolución)
Nº spp Identif. Nº spp estimadas 
Anfibios 3 125 3 500
Mamíferos 4 170 4 300
Reptiles 5 115 6 000
Aves 8 715 9 000
Peces 21 000 23 000
Plantas no vasculares 150 000 200 000
Plantas vasculares 250 000 280 000
Invertebrados 1 300 000 4 400 000
TOTAL 1 742 000 4 926 000
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Introducción : Genética básica
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Introducción: Genética básica
Efecto aditivo de los genes
Otras Relaciones complejas
Heterosis
Dominancia
Epigenética
Recombinación (Quiasmas)
Duplicación
Transposones
Poliploidía
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Diversidad ecosistemas
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Diversidad especies
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Diversidad intraespecifica
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Noé fue un adelantado
Génesis 
7:1–24
1Dijo luego Jehová a Noé: 
Entra tú y toda tu casa en el 
arca; porque a ti he visto 
justo delante de mí en esta 
generación.
2De todo animal limpio 
tomarás siete 
parejas, macho y su 
hembra; mas de los 
animales que no son 
limpios, una pareja, el 
macho y su hembra.
3También de las aves de los 
cielos, siete 
parejas, macho y 
hembra, para 
conservar viva 
la especie sobre la 
faz de la tierra.
4Porque pasados aún siete 
días, yo haré llover sobre la 
tierra cuarenta días y 
cuarenta noches; y raeré de 
sobre la faz de la tierra a 
todo ser viviente que hice.
5E hizo Noé conforme a 
todo lo que le mandó 
Jehová.
500 / 2000 aC
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Diversidad
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Diversidad genética
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Tiempo
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Son esenciales para los procesos de ADAPTACIÓN y 
EVOLUCIÓN de los bosques y los árboles así como 
para mejorar su productividad
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• La variación existente entre las poblaciones
• Como consecuencia de los procesos evolutivos & …
•Uno de los recursos más poderosos
para luchar contra el cambio global
10000                       5000                            0
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Para qué? > Por qué? > Qué?
Asegura que los árboles puedan 
• Perdurar
• Adaptarse
• Evolucionar, especialmente en condiciones cambiantes
• Mantener vitalidad frente plagas y enfermedades
• Importante papel en mantener diversidad biológica a nivel 
de especies y ecosistemas
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Razones para la conservación RGF
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•Selección (natural): Contribución diferencial de genotipos de 
una población a la siguiente generación.
•Migración: Intercambio genes poblaciones 
•Sistemas de reproducción Control recombinación y 
disposicion genes entre generaciones sucesivas
•Deriva genética: Cambio no direccional freq. gen. entre 
generaciones / azar / peq pobl.
•Mutación: no relación ni periodos de actuación
•“Life’s little mysteries”: Flexibilidad de los genes (Phen-Plas)  
Sª Autorganizativos , novelties, ….
Genética: Fuerzas de la evolución
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variantes
variantes
Selección
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Sª Reproducción
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Estructura de la variación: Geografica
Pinus pinaster Ait.
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FORESTAL: 
Ley de Montes nacional (Ley 43/2003)  
MEDIO NATURAL: 
Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
(Ley 42/2007, mod. Ley 33/2015)
RD Conservación RGF
Marco Normativo
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Instrumentos de planificación y 
gestión
Áreas protegidas (ENP, LIC/ZEC, Arboledas
Singulares, …): 
- PORN
- PRUG
- Planes Gestión RN2000
Otros: 
- PORF
- Proyectos de Ordenación de Montes
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OBJETIVOS
Plan nacional de mejora 
genética forestal
Plan de seguimiento y 
actualización de la estrategia
Plan nacional de conservación 
de recursos genéticos forestales
Plan nacional de conservación 
de poblaciones amenazadas 
Definir prioridades en conservación;
desarrollar metodologías; creación
de mecanismos de coordinación e
intercambio.
Creación de programas nacionales de 
mejora genética; promover acciones 
para obtención de materiales 
mejorados.
Garantizar el mantenimiento de los
recursos genéticos en poblaciones
con riesgo de desaparición o
alteración genética.
Valorar el grado de cumplimiento de
la Estrategia; identificación de
nuevas necesidades y prioridades.
Estrategia Española para la  Conservación y Uso 
Sostenible de los RGF
Planes de actuación
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Esquema de un Plan de Conservación
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Conservación
ppo persistencia / no ≠ perpetuacion spp/ind
• Estática vs. Dinámica
• No confundir con in situ / ex situ
• Favorecer la regeneración
• “Apoyar” procesos evolutivos
• Mutación         - Migración
• Selección        - Deriva genética
• Sistemas reproductivos
Sostenibilidad
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Objetivo comun: preservar la     G
Conservación “ex-situ” / “in -situ”
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Objetivo comun: preservar la     G
Conservación “ex-situ” / “in -situ”
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Tipos de Conservación
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Herramienta para el mantenimiento y manejo de muestras 
de especies, poblaciones o genotipos fuera de su área de 
distribución natural
Mantener material valioso (de interés ) para el uso 
humano (directo) y programas de seleccion y mejora
Valor actual  o potencial
- especies silvestres utilizadas en la actualidad
- material seleccionado y mejorado
Conservación ex situ
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• Conservación estática
• bancos de semillas
• plantaciones ex situ
• in vitro
• in vitro con crecimiento ralentizado
• crioconservación
• conservación de polen
• conservación de ADN
• Conservación dinámica
• translocaciones: introducción
Métodos ex situ
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• Especies con semillas ortodoxas
• Especies altamente prioritarias con semillas no 
ortodoxas
• Especies (con semillas no ortodoxas) fácilmente
propagables via vegetativa convencional y/o 
objetivo mixto (conservación-producción-mejora)
• Especies altamente prioritaros con semillas no 
ortodoxas que no admiten crioconservación o con 
limitaciones para mantenimiento en plantaciones
Crioconservación
Bancos de semillas
Crecimiento (retardado) 
in vitro (corto plazo)
Plantaciones ex situ
(bancos clonales, plantaciones de 
brinzales, 
plantaciones mixtas, huertos
semilleros)
Conservación ESTÁTICA 
Objetivo y objeto de la conservación
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• Fácil / Dificil
• Información
• Grandes inciativas
• Redes de conservación: Bioversity: 
Euforgen /EufGis
• Concurso de otras tecnologías
• SIG
• Herramientas moleculares
• POLITICA FORESTAL
Conservación in situ
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CRITERIO: Conservación de los procesos 
que mantienen la variación genética
1. ∆ Niveles de variación genética
2. Cambio direccional en freq. génicas o genética
3. ∆ Migración entre poblaciones
4. Cambios en procesos reproductivos
Indicadores
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Niveles de 
variación
Cambios 
direccionales 
frequencias
Migración 
entre 
poblaciones
Procesos 
reproductivos
Cortas X X X
Pastoreo X
Fuego X X X
No 
maderables X X
Gestión forestal 
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Actuaciones 
Forestales
Cortas Pastoreo Fuego No mad.
Procesos 
genéticos
Deriva Selección Migración Sª Cruza
Indicadores Niveles 
variación
Cambios 
direc. freq.
Migración 
entre pobl.
Procesos 
reproduct.
Gestión forestal 
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Populus nigra L.
 Alto nivel de amenza en Europa
Olvidada en España Cons. RGF
RND Sotos y Galachos del Ebro
Estudio de caracterización
Caso Práctico
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Conservación ex situ
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Populus nigra
Ciclo biológico
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